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«Манипулятивные технологии управления  по дисциплине 
 
( наименование) 
средствами массовой информации» 
1. Виды манипуляций 
  
 
2. «Доктрина информационной безопасности» Российской 
Федерации 
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«Манипулятивные технологии управления  по дисциплине 
 
( наименование) 
средствами массовой информации» 
 
1. Манипуляция как способ управления 
 
2. Основные положения Закона РФ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
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1. Субъекты воздействия на общественное сознание. 
 
2. Ответственность СМИ за распространение экстремистских 
материалов и осуществление экстремистской деятельности. 
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1. Манипуляция как угроза информационной безопасности 
общества. 
 
 
2. Власть как субъект регулирования СМИ 
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1. СМИ как объект и субъект манипулятивного воздействия.  
 
 
2. Государство и его структуры как учредители СМИ 
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1.     Законы манипуляции. 
 
 
2.      Власть и негосударственные СМИ. 
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1. Форма собственности и содержание СМИ. 
 
 
2. «Техника безопасности» в работе журналиста. 
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( наименование) 
средствами массовой информации» 
 
1. Экономическая самостоятельность как фактор противодействия 
манипуляциям. 
 
 
2. Методика профессионально-этическогго аудита текстов СМИ. 
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( наименование) 
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1. Политические технологии как форма управления содержанием 
СМИ 
 
 
2. Профессиональные стандарты в журналистике.  
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«Манипулятивные технологии управления  по дисциплине 
 
( наименование) 
средствами массовой информации» 
 
1. Отличия журналистики от пропаганды, Public Relations, 
рекламы. 
 
2. Формы давления на журналистов со стороны организаций. 
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1. «Техника безопасности» в работе с журналистами  
 
2. Журналистика как специфическая репрезентация 
жействительности. 
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( наименование) 
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1. Максимализация прибыли и контент. 
 
2.  Аудитория: новые требования к содержанию. 
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1. Определения понятия «манипуляция». 
 
 
2. Формирование общественных движений за изменения в СМИ  
 
 
 
 
 
 
